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U ^ N ú m e r o 224 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E Y E S Y SABADOS Teruel, Jueves 13 Octubre 1932 
C H A R L A S 
ntai 
/ i fprra ha entrado daba cuenta de los 
¡a decadencia... Esto gros a 
'sólo se dice, sino que 
muchos se cree. 
peu 
que la exponían 
sus inmensas posesiones, 
El y de ellas no pensaba sa-
.j británico amena-1 car los provechos propor-
desmoronarse. Los «do-j cionados al genio desple-
inios» poco a poco aflo-'gado, a la energía invertí* 
sus vínculos con la da, al dinero gastado y a 
la sangre derramada. Pre-̂  
sentía, que más pronto o 
más tarde, los dominios, 
llegado? a una mayoría de 
edad, se separarían, como 
en su tiempo se le separa-
ron los Estados Unidos 
de América. Inglaterra se 
resignaba a la separación. 
No habría de impedirlo 
¡etf6polí. La India ame-
con conquistad su 
^pendencia en día acá-
•ano lejano. La situación 
iteríor en Ing'aterra, tan-
o desde el p -mto de vista 
¡oiítíco como desde el 
junto de vista económico, 
¿agrava por momentos, 
tisis de las industrias, 
;on una superproducción 
-rendible; crisis del co 
-ercio, con una tremenda 




Un día Chamberlain de 
ia estas memorables pa-
ibras en un discurso de 
xtrema resonancia: 
Yo creo en esta raza, 
3más grande de las razas 
iobernantes que el mundo 
¡laya jamás conocido; en 
raza, raza anglo-sajo-
33, orgullosa, tenaz, con-
¡ando en sí misma, re-
oelta, que ningún clima, 
toèün cambio no logrará 
n̂ca bastardear, y que 
faliblemente, será la fuer-
:a predominante de la fu-
â historia y de la civili-
«ación universal... Y yo 
;reo en el porvenir de este 
mPeno, vasto como el 
^ndo. del cual un inglés 
Sí*bna hablar sin sentir 
Un escalofrío de entu-
slasmo..,» 
¿Es que esas palabras 
^ Ch 
su provecho. Y decía con 
orgullo: «Civis romanus 
sum». 
Igual el inglés. A l verse 
dueño de medio mundo, 
también sintió el orgullo 
de su raza y de su ciuda-
danía. 
Se dirá que muchos pro 
testaron contra la opera-
ción de rapiña que repre-
sentaba la guerra con los 
boers para arrebatarles el 
Transvaal. Es cierto. Y 
uno de los más ardientes! . i — , 
en la p r o t e s t a , Lloyd EL SEHOR FECED, DIRECTOR 
nald sacrificando a sus 
sentimientos de patriota 
sus ideales de socialista. 
Así harán todos lo.^ in-
gleses si se acentúa el pe-
ligro. Ante todo, «Greater 
Britain», que aunque otra 
cosa se crea no amenaza-
rá ni con decaer ni mucho 




Una sesión coníinua de 14 ñoras 
George, estuvo a punto de 
perder la vida a manos de 
las multitudes enfurecidas. 
La gran guerra fué la 
piedra de toque para In 
glaterra. ¿Iría a ella el pue 
blo inglés, que sentía re-







mo hicieron en América 
en el siglo X V I I I . Pueblo 
práctico el inglés, si los 
dominios se querían sepa 
rar, y a la postre se sepa-
raban, ya que se rompían 
los vínculos políticos, al 
menos que se conservaran 
los vínculos comerciales. 
Separación de cuerpos, 
pero mancomunidad de 
bienes. 
Hasta tal punto llegaba 
esa indiferencia del país 
que un día Lord Palmer-
son, oyendo pronunciar el 
nombre de Colonial Offi-
ce, hubo de preguntar en 
tono irónico y desdeñoso: 
«¿Dórde está esa casa?» 
Sin embargo... 
El pueblo inglés, duran-
te la espléndida «era vic-
toriana», que hizo de In 
glaterra la nación más po-
derosa y a la vez más rica 
del mundo, creó el Impe-
rio. Y el Imperio británico 
GEIIERAL DE lilDUSTRIA 
se formó de conquista 
. Fueron í 
negociantes, en cierto me-
en una conflagración en el 
Continente? Se ha dicho 
que Inglaterra fué a la gue-
rra impulsada por un mó 
vil exclusivamente idealís 
ta, en defensa de la inde-
pendencia de los pueblos 
inermes avasallados por 
los poderosos. íís posible. 
Pero lo más cierto es que 
I iglaterra vió amenazada 
su prosperidad económi-
ca y su hegemonía mun^ 
dial. Y a la defensa de sus 
intereses materiales en pe 
ligro, acudieron desde los 
fabricantes más opulentos 
hasta los obreros más po-
bres de las minas de Car-
diff y de los docks de Lon-
dres. Y a la común defen-




De la gran guerra, el 
Imperio británico salió in -
tacto por lo menos. 
¿Crisis interior? Existe. 
E l Gobierno de la República ha 
honrado y premiado- la labor de 
nuestro querido correligionario don 
Ramón Feced, designándole para 
la dirección general de Industria. 
Nos congratula el nombramiento, 
que creemos merecido y acertado, 
felicitando cariñosa y sinceramente 
al querido amigo Feced, de quien, 
por sus dotes de inteligencia y la-
boriosidad, esperamos aciertos en 
el desempeño del alto cargo que se 
le ha confiado. 
Teruel. Amanecer dominguero han «descansado»., —duermen por 
del día 9. Bl sorteo de los «quin- èspacio de hora y media. La mono 
tos». Mañana fresca y escalofrían- tonía perdura hasta mediada la ma-
íe de tierras de Aragón. Rostros ñaña. El día «se ha partido». Ape-
cetrilos y demacrados de los nue- tito, el vacío en la caja estomacal, 
vos reclutas que celebran su suer Comer aprisa, comer para seguir 
te, trasnochando en plan bohemio, desmayado. Las circunstancias se 
copeo y «olvida penas». (Es eos- imponen. • 
tumbre y tradición en los mozos). | Otra vez al salón. Llega uno de 
Todas las gentes convergen a un ia calle... de pronto... una «boca-
palacio vetusto; caserón tosco y so- nada» de humo de «locomotora»; 
litarlo, donde se alberga el «bom- enrarecido y «multi-olor» ambiente, 
bo» fatal o lisonjero, las gentes Siguen cantando los números. Se 
conceptúan la «suerte», loca... muy fuma, se habla, se escribe y hasta 
loca. Así lo afirman ellos; y al co- Se discute... La gente... ¡En íin...I 
rrer de la máquina de escribir, lo '; jNúmero 3f ¡Número 8/etc, ?tc. 
ratilico yo, en este escrito como ¡Para Africal dicen las gentes. 
repórter. • Afírmenlo con cierta tristeza, con 
E l salón algo concurrido; un an~ c¡erto pasmo. ¿Por qué?—pregunto 
ciano anheloso de saber el número, y0—. Sin embargo, aunque Africa 
de su hijo; una mujer, ávida de cú-• me sea conocida, aunque Africa 
riosidad, busca el mismo fin que el | para mi sea un cementerio de mis 
anterior protagonista. De los pa- • hermanos (como podré demostrarlo 
dres de los mozos, se eligen ocho \ claramente en breve en mi novela 
caballeros para que examinen las' «¿os muertos de Annual ya son-
«bolas». Afirman y ratifican su con-: i/e/J^-ac/os» ,̂ aunque Africa para 
formidad. [ mi sea una pesadilla, contesto con-
Las siete de la mañana acaban j fesando, que hay que reconocer 
de sonar en el reloj del «Banco de i que somos hombres y como tales, 
Aragón». | para nosotros no existen obstácu-
Silencio. E l «bombo» rueda so-hos; todos los que estábamos en el 
bre su eje, al mover su manubrio | salón, veíamos en el cuadro lito-
un soldado. | gráfico de la República qu?, bajo 
De pronto la voz de un niño: ? dosel, presidia la sesión; esa triste-
— «Número 419». Es el primero za y ese pasmo desaparecen, mi-
que se anota en las actas; el agra- rando a nuestra diosa República, 
ciado hará su servicio militar en la que es España, la patria de nues-
Península. \ tros padres y la nuestra. 
Pasa una hora. Llega el correo j Van a consumarse 14 horas de 
tren de Calatayud. Nueva afluen-^ sesión continua> Los niños que caiv 
cia de gentes a la ciudad de los | tan ias bolas se van quedando aió-
«Mártires». La célebre escalinata, \ nicoS- E1 salón se despeja. E l can-
abarrotada de comarcanos. Se ha-! ç j , . . . - . ^ ;nvf,rlp Inc « m h u n c : 
cial sobre este acontecimiento pró- . .... . „ ~ m - , sancio invade los amitos. 
^ rt i bla, se grita:—«Uve mano, buena ^ . ,, , . , . , 
ximo a celebrarse.—Temas políti-i , m * i ^ » u „i En la calle hierve la animación 
^ ! suerte». (Francamente confieso al , , , 
. de ios mozos turolenses; sin em-
; bargo, allá en la última aldea de la 
Libros y revistas 
«Nuevo Mundo».—Dedica a Te-
nerife su número de esta semana, y 
publica una amplia información 
gráfica y literaria sobre las bellezas 
y actividades de esta rica y progre-
sista avanzada de España en el 
Atlántico. Trae también: ¿Qué sal-
drá del Congreso de la U . G.. T.?, 
reportaje de palpitante interés so-
ntes de la tierra, señorea 
nTtodos los mares 
todavía es Britania Má-
^ o r d e m o s un poco de 
. 0ria, no vieja, sino un 
f i a n t e . 
CÓ CARLOS DIKE EL QUE o al público la ahora 
taij9 frase «Greater Br i -
l̂̂ 68, Por entonces. 
y i Crisis política, crisis eco-
de exoans.ón. s u s j ^ ^ ^ 
Pero, en cuanto llegan 
momentos graves los in-
gleses saben unirse para 
conjurar toda clase de pe-
ligros. Hacen caso omiso 
de diferencias religiosas, 
de rivalidades políticas, de 
distancias sociales. 
Es el caso de Macdo-
ŝvi t 3 1 ^ 1 3 1 " ' 86 han doSuS aventureros auda-
senti M ra Iñ hora l)re ' lees-como antaño sus pi-
ier No. ínglarerra con-
r̂Va sus dominios, impe-
l e todos los conti-
terrameno extraño, I gla-
^ W 1 5 ^ una ^ran indí-
OIQ ^ .P0 1 las cuestiones 
e^ La nación se 
ratas los que le buscaron 
inmensos territorios que 
anexionáronse, unos del 
tipo de Clive y de Has-
tings y Oíros de la calaña 
moral de Cecil Rhodes. 
Pero aportaron a la colo-
nia inglesa los inmensos 
territorios de la India asiá 
tica y los amplios y ricos 
del Africa del Sur. Ellos 
se adueñaron de más terri-
torios de los que verdades 
rameóte colonizaron. Pe-
ro Inglaterra se los incor-
poró. 
El ciudadano romano, 
cuando hubo conquistado 
el mundo, lo explotó en 
ï l lperatura 
ra esta frase; ya sabe quien estas 
eos: La minoría sralleffa.—En las , , 
muir ía ga Cg . lector que me extraña sobremane-i 
selvas donde se practica el desnu-
dismo.—Página de la mujer.—«Uno 
de gàngsters», cuento ilustrado.— 
Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda E s -
paña. 
líneas lea, porqué afirmo esta pro- j 
posición. Omito todo comentario 
por ser mi misión el narrar los he 
chos sucintamente). 
E l salón de sesiones muy anima-
do; las gentes de los pueblos de al-
rededor, están allí presentes; dos^ 
: provincia del «Torico», quizás al-
I guna madre llorará la suerte loca... 
de su hijo mayor. 
«¡Número 1201!»—grita queda-
mente el niño del asilo como ago-
tado y rendido—.Es el último nú-
mero. 
Las nueve de la noche. Se levan-
ta la sesión con el sorteo de 155Q 
parejas de la Guardia civil imponen 
orden. 
Sigué el sorteo, y siguen las ale- mozos aptos para el Ejército r p 
Datos facilitados en el Observa-S grías Y los desengaños. Tinta ne- bücano. 
torio de esta capital: \STa V ^1^8 ro-Ía' as' son escritos los \ Se despeja el salón, lievá ido.-;e 
T» . . . . números de los destinados a la Pe- los corazones consiffo, los com-ín Temperatura máxima de ayer ' 
19 grados. 
Idem mínima de hoy, 8. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 684'4, 
Recorrido del viento, 39. 
nínsula y al protectorado Marro- tarios de la suerte de los suyos. 
quí- í Las lágrimas y las juargas Ivm 
En la calle mucha animoción, compaginado al son de la monote -
i muchos comentarios. Una tienda nía abstracta del célebre y ordi na-
i provisional de refrescos. (Téngase rio «Sorteo para Africa», 
jen cuenta la temperatura del do-j 
••--r-rf-rT-r^'hr-'11"^,·.·.;;'-.^r^r-^ j mingo a las siete de la mañana; 6 
T A R J E T A S de p?WJ^isobre:cero). iVaya contraste! jCo-
j rao para meterse en una estufa...! 
Una mujer permanece en el sa- i 
lón por espacio de 13 horas; el azar i 
ia compensó, donando a su hijo la 
se hacen en la imprenta de 
este loerióflico 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 9 da Octubre de 1932. 
,«suerte» de «excedente de cupo». Tres de ocasió vbaratas, se vende 
Lea «República» lDos ancianos ocupan uno de los Taller da ANTONIO MUÑOZ 
asientos de la delantera del salón, \ V'-rt.M- P.nr.eda, 28 
Catálogo . e n e r a 
R . J n e t 
Apartado de Correos 261 
M a d r i d 
HOMBRES DÉBILBS. —/a 
l o s o l i e í l h i ^ 








m m m 
no hay que pencar en operado-1 
cruentas pira injarcargl i A lulas U m j » » . i>t>f v i . b t /«», v a\ 
agua azucarada, usted pueJe injerir injertos bioquímicos MO . > 
XUAL, y será otro hombre. Corr.;spoadencia y folleto espe. ¡al 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , QO C Ü N T I M O Ò M A S 
R E P U B Lf I C A 
III 
•V^*^" •̂ "'T' ''HJi·L' *< 
Sesl de la BipuiaciOi 
Se acordó soliciíar deí 
Gobierno socorros para 
ios pueblos damuifica-
dos por las íormenías 
El martes, bajo la presidencia del 
señor Segura, se reunió la Junta 
Administrativa provincial, adoptan-
do, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
E l ingreso en la Casa de Benefi 
cencía en concepto de acogido de 
Pablo Latorre Anadón, de Samper 
de Calanda, y de María del Carmen 
Almazán Rodríguez, de Jabaloyas. 
Coniirmar el traspaso verificado 
del acogido gemelo Mariano Soria 
no, a favor de su actual nodriza Ca 
símira Giménez, de Toril. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Urrea de Gaén, Juan Roca, 
solicitando su ingreso er la Benc-fi 
cencía, por no llevar más que ui 
año de residencia en esta provincia. 
Idem la instancia del vecino de 
Torre los Negros Juan Sebastián 
Gimeno, solicitando el ingreso en 
la Beneficencia como acogida de 
lactancia de su hija María Aurora 
Sebastián, por satisfacer una con-
tribución superiora la lijada. 
Vistos nuevamente los expedien-
tes instruidos por los Ayuntamien-
tos de Cobatillas e Hinojosa de Jar-
que, solicitando perdón de contri-
buciones por las pérdidas sufridas a 
consecuencia de las tormentas de 
granizo, se acordó no acceder a lo 
solicitado porque, según la infor 
mación abierta al electo, han sido 
varios los pueblos que han sulrido 
desgracias semejantes, y como la 
contribución condonada en su ca-
so, sería a más repartir entre todos 
los de la provincia, no resultaría 
equitativo gravarlos con una cuota 
de contribución mayor que la que 
actualmente satisiacen. 
Siendo varios los Ayuntamientos 
y Juntas periciales de esta provin-
cia que han instruido expedientes 
solicitando perdón de contribucio-
nes por las pérdidas sufridas a con-
secuencia de las tormentas de gra-
nizo que han destruido por complé 
to las cosechas de sus respectivos 
términos municipales, y teniendo 
conocimiento esta Corporación de 
haber ocurrido igual desgracia en 
otros pueblos de esta provincia, la 
Comisión acordó solicitar del Go-
bierno de la República conceda al-
guna cantidad con la cual se pueda 
socorrer a los pueblos perjudicados 
e indemnizar, aunque solo sea en 
parte, a sus vecinos de las pérdioas 
su indas. 
Vista la instancia del Ayunta 
miento de Formiche Alta sòliditah" 
do ia construcción de un camino 
que le ponga en comunicación di-
recta con Mora de Rubielos, la Co-
misión acordó no acceder a lo soli-
citado, teniendo en cuenta que en 
el plan adicional ligura con el nú-
mero 710 uno que vá de Formiche 
Bajo a Cabra de Mora, por el que 
tendrá Formiche Alto una comuni-
cación directa con Mora de Rubie-
los. 
Devolver a don Jesús Toribio, de 
Torres de Albarracín, el depósito 
de 475 pesetas por haber termino-
do el transporte de maderas por el 
camino de Frías sin ocasionar nin-
gún daño. 
Manifestar al Ayuntamiento de, 
Peracense qu.e no procede hacer 
una segunda liquidación del cami-
no vecinal número 317, de Pera-
cense a la carretera de Zaragoza a 
Teruel pasando por Villafranca del 
Campo. 
Aprobar la certificació n.0 3 de 
la obra ejecutada en un kilómetro 
del camino n." 613 de la carretera 
dt̂  Teruel a Masegoso a Saldón; la 
n.0 2 de la ejecutada en medio kiló-
metro del 620 de la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona a 
Crivillén; la n.0 6 de la ejecutada 
en medio kilómetro del 630 de El 
Vallecillo a la carretera de Cañete a 
Albarracín; la n.0 4 de la ejecutada 
en dos kilómetros (pago del antici 
oo) del 632, de Griegos, Guadala 
viar y Villar del Cobo; la n.0 5 de 
a ejecutada en cuatro kilómetros y 
medio (pago del anticipo) del nú-
nero 635 de Monforte y Lóseos a 
Badanas; la n.0 7 de la ejecutada en 
un kilómetro del 640 de Monterde 
a Celia. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Sep-
tiembre en la reparación extraordi 
naria del camino de Hijar a Esca 
trón a la Estación de la Puebla po; 
Jatiel. 
Id. la cuenta dé los gastos causa-
dos en el mes de Septiembre en las 
obras de construcción por adminis 
tración del camino vecinal de Al 
calá de la Selva a la carretera de 
Mases de Albentosa a Aliaga. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Septiembre en la conservación de 
los caminos vecinales. 
Acudir a la información pública 
abierta por orden de la Dirección 
general de caminos vecinales soli-
citando que el apartado 1.° del ar-
tículo 2.° del Reglamento, para la 
ejecución de la Ley de caminos ve-
cinales de 29 de Junio de 1911, 
sea modificado y redactado en la 
siguiente forma: «Los caminos ve-
cinales han de ser construidos, 
dentro de lo posible, con la mayor 
economía: su trazado horizontal se 
plegará, en cuanto se pueda y sea 
factible a configuración del terre-
no, así como las rasantes, cuya in-
clinación no debe exceder en nin-
gún caso del 7 por 100; su anchura 
será seis metros como mínimo y 
todavía convendrá aumentarla en 
sitios en donde el tráfico lo requie-
ra; se evitará, en lo posible, la 
construcción de badenes, y el firme 
será de las mismas condiciones que 
el empleado en carreteras del Esta-
do.» Cdn resp :cto a la co iserva-
ción y reparación de caminos soli-
citar que el Estado aumente en un 
25 por 100 la consignación pnra 
. estas atenciones. 
I Por último, se acordó aprobar 
una habilitación y suplemento de 
i crédito para atenciones para las 
; cuales no existe, o es insuficiente, 
jla consignación que figura en el 
s presupuesto provincial. 
Anuncie V. en «República» 
r i c í i Je Lomenfo y ¡La! HiJrAuiiCA 
« l o s é D i b l 
E S T A C I O N D E M O R A D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de qua podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 éastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de hi-
drauiieidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in -
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su W u a d o es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulíca podéis hacer los muros de hormigón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
çiímpre alquilados vuestros piscó, 
o l s a de Madr id jffll EDMOCIDA 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizabie 3 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 / 1926 . . . . . . 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 . . . 
donos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
f erroviaria 5 por 100 , 
» 4 Va por 100. 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . . 
tíanco Hipotecario 4 por 100 . . . . , 
» » 5 por 100 
» » 5 Va Por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 V2 por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 . . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
» » » » 6 por 100 . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade • 
Pesetas 
Azucareras ordinarias. . . . 
Petróleos 
felefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes • » 
Madr i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. , . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V2 por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central ie Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
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NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
E l arriendo de la Recaudación de 
guena habían retirado el oficio de 
huelga. 
R E G L A M E N T O S 
APROBADOS : : 
Contribuciones de esta provincia, a I han aprobado los Reglamen 
partir del día 6 del actual, deja sin tos porque han de regirse las Agru-
efecto el nombramiento de Recau- paciones Radicales Socialistas de 
dadores-Auxiliares y Agentes eje- Mazaleón, Cascante del Río 
cutivos, hecho a favor de don Ar- ^llueva 
senio Rubio Gotor, vecino de — • 
Daroca, y de don Tomás Negro 
Laínez, vecino de Daroca, y de don 
Joaquín Almazán, vecino de Teruel. D e l e ü i e i ó » e u n 
G o b i e r n o c i v i l 
e x c o m a n 
J 
J a n t e 
S E SOSPECHA Q U E ESTÉ COM 
VISITAS PLICADO E N E L ULTIMO MO-
Esta mañana visitaron al señor ! VIMIENTO MONARQUICO 
Segura: i B1 Gobernador en funciones, don 
Comisión de propietarios de Bur- Ramón Segura, hace dos días sabe-
báguena, Benon Plumed, de Mon- mos que cursó órdenesa la guardia 
real, comisión de Manzanera, co- civil de determinado pueblo de la 
mandante de la Guardia civil, don tierra baja para que practicase la 
Zoilo Nebot, don Evaristo Sabat, detención del ex comandante Gi-
teniente fiscal y arquitecto provin- meno, significado monárquico ami-
cial- So íntimo de una de las principales 
HU ELGA S SOLUCIONADAS i fi&uras del último movimiento. 
E l señor Segura nos dió cuenta! Àyer se Practicó la detención y 
de que ayer permaneció breves ho- en segUlda tué trasladado a la cár-
ras en Zaragoza y que al regreso ¿ Teruel, en donde ingresó, 
estuvo en Montalbán haciendo ges- quedando ^comunicado y a dispo-
tiones cerca de los pequeños n™. S1C1Ón deI director general de Se-
Han salido 
Para Zaragoza nuestro querido y 
; distinguido correligionario don Má-
ximo Maorad, 
; — Para Madrid el joven don Joa-
quín Toián. 
— Para Zaragoza, el concejal don 
Juan Pastor y don Desiderio Silves. 
— Para esta misma población, don i 
Jerónimo Gargallo. 
— Para Madrid, don Ricardo j 
Atrián. 
Han llegado: 
De Zucaina, el médico de Escori-
huela don Emilio Díaz. 
— De Madrid, el oficial de Telé-
grafos señor Yorca. 
— De Zaragoza nuestro querido di-1 
rector, el diputado don Gregorio 
Vilatela; el digno gobernador inte-
rino don Ramón Segura; el vice-
presidente de la Diputación señor 
Marco y nuestro compañero Valen-
cia, quienes fueron a la ciudad her-
mana con objeto de saludar y escu-
char el discurso del ilustre correli-
gionario don Marcelino Domingo. 
E N F E R M O S 
Desde hace varios días se en-
cuentra guardando cama el señor 
padre de nuestro querido amigo 
don Enrique Gascón 
Celebraremos su pronto restable-
cimiento. 
4? 
PRESUPUESTOS SKI C O ^ 
Sfenw InJostiia fttiita í 
P a w i y f i e n i u . T e i e i o n o t e 
VAELNCIA 
B a n J a m 
Programa del concierto que . , 
el domingo, a las once ^ 
mañana, en la Glorieta de G«u 
Castillo: lan V 
PRIMERA PARTE 





ti s cerc  e l s e e os pro 
pietarios de las minas en que no 
habían entrado a trabajar los obre-
ros por falta de pago de jornales. 
Merced a sus gestiones consiguió 
guridad. 
Sobre el motivo de la detención 
se guarda gran reserva. 
Seguramente en nuestro próximo 
1 V 1 C I L . C U a sus g c a i i w n c a c o n s i g u i ó - r * " ^ " " " 
que se reanudase el trabajo en dos numero Podremos, o por lo menos 
minas, quedando únicamente por pr°c"raremos' ampliar detalles de 
. . . • F esta detención. solucionar el conllicto existente en 
otras dos minas pequeñas. 
También nos participó que los 
Trabajadores de la Tierra de Burbá- n ele V.en M P U 
Tri bu nales 
Esta mañana se vió en la Audien-
cia la causa del juzgado de Alba-
rracín, pueblo de Celia, contra 
Juan Sánchez, por delito de aten-
tado. 
Actuó de defensor don Gregorio 
Vilatela, quedando conclusa para 
sentencia. 
La otra vista anunciada no pudo 
celebrarse por no haber compare-
cido el procesado. 
c o m í ejercen la carideil 
algunas flamas 
Obligaba a que ios niños fue-
sen a su domicilio y íes 
colocaba... crucecitas 
y medallas 
Al recibir el gobernador interino 
señor Segura nos dió cuenta con 
su proverbial simpatía, que se había 
visto precisado a imponer una mul-
ta de 250 pesetas a la vecina de 
Alfambra Concepción Ballesteros, 
por coaccionar a las madres para 
que obligasen a sus hijos a que pa-
sasen por su domicilio para colo-
carles crucecitas y medallas. 
¡Un caso de «filantropía»!... 
Anuncie usted en 
« R e p ú b l i c a » 
1. 
2. ° Rose-Mousse 
Vals).—A. Bosc. 
3. ° E l Mal de Amores (Selec. 
cion).—J. serrano. 
* SEGUNDA PARTE 
1. ° L a Villana (SelecciónU 
A. Vives. 
2. ° Homenaje a Chapí (Fanta-
sia).—M. San Miguel. 




porque es la base de 
su salud 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
VENTA EN 
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¡luir un F 
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Se crea i 
ecial de ir 
ninísterio 
Se declai 











" • • • • 
1 enseñan: 
NO VACILE V. Si NECESITA 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. id. de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O. 
W. id. del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Bsta 0. 
Id. certiticacióa de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas-
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA 1NFORMBS SOBRE TODA ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza 
J e s ú s A n d u j Aparic io 
de «HERMES» de MADRID 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de 
id. CONTROL COMERCIAL 
id. «THE UNION» 
id. L A R E F O R M A MERCANTIL 
id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id. H. GEBHARD 
id. MUTUA CONFIDENCIA 
id. CATALUÑA INDUSTRIAL 
id. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
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m i ó telefónico con 
\estra Menc ia en 
Madrid «Prensa 
lat ina» 
que s e r á la ley 
¿ c o n g r e g a c i o n e s 
religiosas 
pof referencias que han 
!éado hasta nosotros, sa^ 
¿ s que el proyecto de 
de Congregaciones re-
.¡osas, que consta de 
¿s veinte artíc-los, se lí-
^ a la estricta aplica-
de los preceptos del 
¡ículo 29 de la Constitu-
pí (Pantà- L sin contener ninguna 
âse de extremismos que 
êdan interpretarse como 
¡¡fluidos por un afán de 
jífsecución contra la Igle-
La cesación en el ejerci-
cio de la enseñanza por 
las Ordenes que ahora-lo 
tienen establecido se hará 
gradualmente, a medida 
que el Estado vaya subvi-
niendo a las necesidades 
pedagógicas con los esta-
blecimientos de enseñanza 
que cree. 
Se les somete a todas 
las leyes tributarias del 
país, con obligación de 
rendir anualmente cuentas 
al Estado de la inversión 
de sus bienes en relación 
con ios fines de la Asocia-
ción. 
Se regula la interven-
ción del Estado con rela-
ción a los monumentos 
E l ministro pronunció 
un elocuente y brillante 
discurso henchido, como 
todos los del prestigioso 
repúblico, de puro republi-
canismo que arrancó nu-
tridas y prolongadas ova^ 
clones. 
Tanto al entrar como al 
salir Marcelino Domingo, 
del brazo de la reina, de la 
fiesta, el público puesto 
en pie le ovacionó larga-
mente. 
El viejo coliseo se halla-
ba adornado con gusto, 
notándose la presencia de 
gran cantidad de mujeres 
bonitas. 
Don Marcelino Domin-
go recibió numerosas feli-
que forman parte del Te- citaciones, siendo saluda-
«Boro Artístico Nacional 
iMContralarehg.ón. Iquees táen poder de las T - J . . \nc- confesiones , V > ^ 
Ordenes y Congregacio-
nes, como comprendidos i 
Todas las 
teosas se consideran 
orno Asociaciones some-
ras a esta ley. 
Se sanciona con la di 
do por gran cantidad de 
amigos. 
Entre las personas que 
recibió el ministro vimos 
en los preceptos del ar-]a varios turolenses entre 
tículo45 de la Constitu-; estos don Gregorio Vilate-
:cí5n |la, don Ramón Segura, 
conformes con las disci-
plinas de sus partidos, y 
el grupo federal, que .diri-
gen los señores Pi y Ar-
suaga, Niembro y Arauz. 
Si se confirman estas 
noticias, la minoría se 
compondrá de unos 25 di-
putados. 
Consejo de ministros 
Madrid, 1 3 - E n el Pa-
lacio Nacional, se reunie-
ron los ministros en Con-
sejo. Presidió el señor Al-
calá Zamora. 
Este no comenzó hasta 
las doce, hora en que lie 
gó el jefe del Gobierno. 
El ministro de Justicia, 
rácter complementario ya 
aprobadas, la cual ten-
dencia debe asimismo ase-
gurarse en las leyes que 
aun corresponde votar a 
las Cortes Constituyentes. 
2.° Sin perjuicio de la 
iniciativa que por otras 
cualesquieras causas pue-
dan tomar personalmente 
los ministros socialistas 
para separarse del Gobier-
no, corresponderá en todo 
momento apreciar si las 
circunstancias son adecua-
das para una separación a 
la Comisión ejecutiva del 
partido y a nuestro grupo 
parlamentario. En el caso 
p é p a aquellas Orde ; E ! Estado se reserva e, !doa Ramón Marco don 
'sreliéiosas que por sus ' . , . , , . - 7 Í derecho de veto sobre los 










íuir un peligro para 
jegurídad del Estado. 
Se crea un Registro es-̂  
lecial de inscripción en el 
oinísterio de Justicia, j 
Se declara la incapaci-l 
lad de adquirir o conser-1 
ar directamente o por' Zaragoza, 1 3 - E l minis 
persona interpuesta más'^P de Agricultura don 
¡enes que los que previa Marcelino estuvo ayer en 
stifícacíón destinen a su Zaragoza para asistir co-
|vienda o cumplimiento mo mantenedor en los jue ; 
'¡recto de las , funciones gos f í a l e s organizados 
Privativas. Por 0̂8 estudiantes de la 
Se prohibe a las Orde- F- u- E, 
religiosas el ejercicio El acto, que r e s u l t ó ; 
Esteban Barceló y el pe-
riodista Valencia Royo. 
En las puertas del Tea-
tro rindió honores al mi-
nistro una Compañía de 
Infantería, siendo presen-
ciado el acto por numero-
so público. 
Después fué obsequiado 
con un banquete en el 
Gran Hotel, regresando 
mas tarde a Madrid acom-
pañado del diputado don 
Ramón Feced. 
de no coincidir el parecer 
manifestó que había leído fde la Cofflisión ejecutiva y 
la ley sobre congregado-i el críterio de la minoría 
nes religiosas, habiendo ;parlamentariai el Coraité 
sida autorizado para reali j nacionali convocado con 
zarlo en las Cortes y que urgenciai reSOiVerá definí-
probablemente lo haría en |tivamente ,a cuesti6n.» 
tre esta tarde y mañana. 
E l ministro de Hacienda; Noticia Confirmada 
dijo que había dado cuen- \ Madrid,13.-El diputado 
ta en líneas generales del 'señor ;Aigor.a confirmó la 
presupuesto de Estado, èi noticía que publicamos, 
cual será leído en Cortes, en otro iugar( reíacionada 
tan pronto como se halle con la formación de ia mi 
en limpio, pues es bastan noría izquierdista. 
siempre al frente de la mi 
noría. 
E l señor Lerroux con 
testó que él no era el jefe 
y que dejaba obrar libre 
mente a ésta, que eso po 
día hacerse cuando la mi 
noría radical tenía 8 6 9 
diputados, pero ahora )a 
responsabilidad es mayor 
y no creo que me haya pa 
sado la vida formando un 
partido para que ahora se 
me haga hacer de rompe 
olas. 
F e r n a n d o de los R í o s , 
satisfecho 
Madrid 13.— .1 secreta 
rio del ministro de Instruc 
ción, dijo que éste, eslába 
muy satisfecho del rumbo 
político que ha de seguir el 
partido con los reciénl s 
acuerdos. 
Dijo también que el ¡(lo 
mingo marchará a Saíu 
manca pira asistir a h\ 
inruiguración cic la Escue 
fa de Tnib.ijo. 
Otro grupo parla-
mentario 






MATADERO P U B L I C 
R E S E S S A C R I F I C A D A S EN E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
|fs JuUán. . 
^ de Carmen Yuste . 




S i n a Soriano 
, P u m a r e t a 
^ M a r t í n e z . 
lara Parido. . 
Jüdadej( . 
Abril. 
^Torres . . ' 
?aulUrio. 
Soriano." ] 




^ a d o . 
^ H i g ó n . 
TOTAL ES. 
«religiosas el ejercicio ül acto, que resuno Madrid, 13.-Se asegura 
«ela industria, comercio brillantísimo, se celebró !qu6 se han unido a los di. 
jputados que constituyen 
,1a Alianza de izquierdas, 
Ipara formar minoría con 
el rúmero que fija el Re-
Iglamento, aquellos otros 
que por acusadas discre^ 
panelas han ido separán-j 
dose de los grupos parla-
mentarios a que pertene-
cían. 
Esta nueva minoría lla-
mada de Izquierdas Demo-
mocráticas Parlamenta-
rías, e tará constituida por 
Barriobero, Franco. Sedi-
les, Soriano, Samblancat, 
Balbontín, Jiménez, Algo-
ra (socialista), Cordero Bel 
(radical), Alberca Monto-
ya (de Acción Republica-
na), Botella Asensi y Or-
tega Gasset, radicales so-
cialistas. 
Se asegura también que 
ingresarán en este grupo, 
exclusivamente parlamen-
tario, otros diputados in-
11 23 25 5 9 dependientes, algunos dis-
te extenso. 
El ministro se negó a 
dar cifras de los presu 
puestos añadiendo que fa 
cilitará una nota explica 
tiva de las mismas. 
El presidente firmó nu 
merosos decretos de esca 
so interés. 
L a o p i n i ó n dominan-
te en el Congreso 
Soc ia l i s ta 
Madrid, 13 . -E l Congre-
so del partido socialista 
tomó anoche en conside-
ración, por 203 votos con-
tra 11, la siguiente pro-
puesta de Indalecio Prieto 
sobre la colaboración mi-
nisterial: 
«Los delegados firman-
tes, discrepando de los 
términos en que aparece 
redactado el dictamen re-
lativo a la colaboración 
mfnisterial, formulan, co-
mo enmienda al mismo, 
la siguiente proposición: 
1.° E l Congreso decla-
ra que procede dar por 
concluida la participación 
del partido socialista en el 
Gobierno tan pronto co-
mo las circunstancias lo 
permitan, sin daño para 
la consolidación y fortale-
cimiento de la kepública 
ni riesgo para la tendencia 
izquierdista señalada al 
nuevo régimen en la ley 
fundamental del Estado y 
en aquellas otras de ca-
Lerroux y ñlgora 
Madrid, 13 . -En los pa 
sillos del Congreso cele 
lebraron una conversación j 
con el jefe de los radicales Í 
varios diputados, eïitré és ¡ 
tos Albora, Este, le dijo a 
Lerroux, que lo que hacía 
falta era que estuviese 
>fáO 
0t ^ O G I V 
L e a « R e p ú b l í c ; 3 » 
|j 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de Àòasío 
Aceite . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Coreü. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a ' . » 
» 2." . » 
» 3. ' . » 
Chorizos . . . doc' 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc. 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
'» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc. 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
2'20 PESCADO 
0'65 Merluza . . . kilo 
TOO Salmonete. . , » 
C a O Besugo. . . 
TÓO Luz . . . . 
V5Ó Voladores. . 




^ 2 0 Cabrito. 
1'60 Oveja u 
GARNÉS-lahaíeí 
Lomo . . . 
Magra. . . 









Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
2'4 O 
2'00 
T 8 0 
3 0 0 
T 8 0 










I » planta. . 
Peras . . . 
manj" 20,15 y 10 Meloroi ones. 
15, 10 y 5 Plátanos . . 
» 20,15 y 10 Tomates . . 
i» OO'OO Punientos colo-
k¡lo 0 '40 n ra^ósí * ' ' 
Pimientos ver-












4 ' 00 
4 0 0 
4 0 0 











0 5 0 
O'ú ) 
0,60 






PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN jj 
H En Teruel, al mes. 
I- Fuera, al trimestre. 




jl REDACCIÓN Y A D M ^ s S > ^ 
Teléfono 13o 
jj Toda la corrpspondencia al 
dominic 
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Jueves 13 
financiera 
Tiene un interés finan-
ciero indudable la batalla, 
más que la bat lia, force-
jeo, que se viene sosíe 
niendo desde hace unos 
días en torno al corro de 
Explosivos. Barcelona 
manda, cada mañana, 
cambios altos y Madrid 
los hunde. Los bajistas y 
los alcistas j iegan con los 
cambios. Es difícil vatici-
nar quién se llevará la vic-
toria. 
En la Bolsa de Barceló 
na han debido pasar cosas. 
Cosas de cierto calibre. 
Los corredores de Cambio 
y Bolsa se han dirigido a 
la opinión con una nota, 
en la que se le previene 
sobre la actitud de ciertos 
elementos que se entre-
tienen en propalar las más 
absurdas noticias, olvidan-
do los intereses de miles 
de ciudadanos que consta 
tan tristemente cada día 
como disminuye el ahorro 
producto de su trabajo. 
Termina la arenga así: 
«Es hora, pues, de que 
los tenedores de valores 
públicos se revistan de la 
serenidad necesaria. Y an-
duda, aclarada la nebulo 
sa del impuesto sobre la 
renta, se lleva mucho an 
dado en el camino de la 
relativa tranquilidad del 
público. 
Los rentistas, financie-
ros y bolsistas siguen con 
verdadera espectación la 
marca de !a inscripción de 
los bonos al portador de 
Saltos del Duero. 
Consideran, y en eso 
tienen razón, que es difí-
cil venga otra emisión que, 
reuniendo en sí caracte-
rísticas tan interesantes, 
ofrezca al rentista una co-
locación de dinero a mejor 
tipo de interés. El nombre 
de la Empresa, sus vincu-
laciones, el Banco de Bil-
bao, su primer accionista, 
son circunstancias que 
afianzan la emisión. 
La España republicana, 
al consolidarse política-
mente, ofrécese al mundo 
como modelo de eficacia 
económica y administra-
tiva. Nuestra divisa florece 
en el campo del optimis-
mo, aunque sólo sea para 
desmentir la intención 
La carrera de porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO H A C E F A L T A ESTUDIAR 
SEIS AÑOS.—Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
CONSULTE en nuestras oficinas. Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo C O L E G I O DE SAN F E L I P E de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
intormes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
C O L E G I O DE SAN F E L I P E , el más antigüo de Aragón. C E R C A 
DE UN SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
Dirección g e m í de G a i F t w e indusirias Pecua^ 
7.e Continuando la Dirección gene- 7.a Don Eloy Domín 
ral de Ganadería e Industrias Pe- tabilidad en las peque^8^" ^ 
cuarias, la obra divulgadora de las ciones, e l lS de Noviemk 
enseñanzas relacionadas con la ex- Ò.' Don Andrés Benitô p 
plotación de la riqueza ganadera, pesino y las industrias 0 
ha encomendado a la sección co~ 18 de Noviembre. h 
respondiente, la organización de Tanto la inscripción de lo 
un cursillo de avicultura y cunicul- nos subvencionados como 1 
tura, que se celebrará en Madrid particulares, se hará teni T 
(estación pecuaria central), desde cuenta las condiciones del 
el día 20 de Octubre al 20 de No- tante, en relación con lo-
Glosa polftica 
Incompatibilidades 
aviesa de aquellos capità-
te todo, hay que tener en i . . . . . . 
i . . listas que quisieron jugar cuenta que el pesimismo 
M K . , con nuestra economía pa^ 
es un compañero indesea-? u i „Í 
. . . K . i , , ra hundirla, sin pararse a 
ble e mseparab e de ia { u A Í D 
_ .J.J j „ j jpensar que hundían a Es-
paña . Afortunadamente 
nuestra posición es cada 
tranquilidad continuada, y \ 
con ello causa de la des 
trucción de las principales 
fuentes de riqueza de nues-
tro país.» 
Ni que decir tiene que 
suscribiríamos con gusto 
la indicación. 
Mientras tanto, se afian 
za en la Bolsa el éxito de 
la suscripción al emprésti-
to del Majzen. Dándose el 
caso de que en Barcelona 
el jueves último, como no 
había títulos en Bolsa, se 
llegaron a pagar con la 
prima de un cuartillo. 
Y en los fondos públi- pesos m/ 3>16 
eos ¿qué pasa? ¿Se ha do-
minado ya la situación en 
el corro? En los úitimos 
días de la semana que aca-
ba de finar hubo empates 
entre las alzas y las bajas, 
dándoce el caso de que 
sobrase dinero. El «sin im-
puestos», después de ba-
jar a 101.50, estaban solí 
citadas; pero ya el papel no 
cedía a menos de 101,70. 
El mismo Amortizable con 
impuesto tenía comprado 
res y no quedaba papel. 
No nos atreveríamos a 
afirmar que se ha llegado 
a una solución, porque te-
nemos la impresión de 
que todavía la Bolsa ha 
de esperar a que se resuel-
día más firme y los capi-
talistas huidos y los capi-
tales exportados no han 
servido para otra cosa que 
para marcar en estigma a 
a los malos españoles y al 
mal dir ero español. 
La cotización de la mo 
neda es como sigue: Fran-
cos, 48,05; Libras, 42.35; 
Dólares, 12,25; Liras,62,95; 
Reichsmark. 291-292; Sui-
zos. 236,50; Belgas, 170,20; 
Florines, 4,925; Escudos, 
0,383 0,384; Checas, 36,30; 
JORGE PERRERAS 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
va la incógnita de !os | «M 
presupuestos; pero^ haj llfCO « pilla» 
Ha merecido general 
aquiescencia el último dis 
curso pronunciado en las 
Cortes por don Manuel 
Azaña. 
La honesta intención del 
Gobierno quedaba invali' 
dada con el trueque de 
conceptos introducido en 
el artículo 5.° de la futura 
Ley, al peregrinar de unas 
a otras diestras dentro del 
recinto donde la comisión 
se congrega. 
Cuando las horas recla-
man sacrificios al patrio -
tismo hispano, cuando la 
labor escasea, cuando se 
merman las retribuciones; 
cuando la propiedad sufre 
quebranto y el capital ago-
bio de gavelas nuevas, se 
escribe que a un funciona-
nado público le es dado 
acumular sueldos hasta la 
cifra de veinticinco mil pe-
setas. Ello autorizaría para 
percibir mensualidades 
plurales y no hacer nada 
en parte alguna, según dis-
cernió el jefe del Gobierno. 
Incompatibilidad, voca-
blo que dibuja sonrisas en 
los semblantes y sitúa iro-
nías en los labios. E l pue-
blo, al escucharle, recela 
que perduraran pliegues 
donde se albergue la 
merced. 
De aprobarse el texto 
de la comisión para este 
agrio crucero, que el ade-
centamiento y la mudanza 
de hábitos impone, la bu 
rocracia disfrutaría bille-
tes de favor. 
Contra tal supuesto al-
zóse justa y austera la voz 
de quien preside el Gabi-
nete, E l artículo así redac-
tado se aleja del criterio 
inspirador de la Ley, con^ 
vierte en legales las extra 
limitaciones que hoy se 
reprochan e inténtase cas-
trar. 
El pueblo acompaña en 
esa decisión a los minis-
tros y opina que deben câ -
ducar los privilegios para 
los ciudadanos de cual-
quier linaje. 
En adelante los políti-
cos no podrán remunerar, 
como en tiempos añejos, 
a los dóciles camaradas 
con credenciales que el 
Estado indemniza. Ya la 
frase humorística de que 
las alcobas fueron piezas 
de paso para los gabine-
tes carecerá de realidad. 
Los «señoritos», esa plaga 
grotesca, razón de las ma-
yores desventuras españo-
las, no paradoriarán a los 
bienes mostrencos, de los 
cuales hácese cargo la na-
ción. Las oficinas no ten-
drán guisa de casino don-
de se alterne las pláticas y 
la lectura de cotidianos o 
de esos librejos de alcan-
tarilla que adornan, para 
ludibrio de las letras, el 
exterior de los quioscos 
de arrabal. En adelante 
los mozos que a Madrid 
llegan, recibirán de su fa-
milia las mesadas y extra-
viaráse la costumbre de 
acudir exclusivamente a 
los centros oficiales para 
cobrar estipendios injusti' 
ficables. 
Se anuncia que el voca-
blo incompatibilidades 
será, gracias a la energía 
de un gobernante, linde en 
vez de burladero. 





Este curso será gratuito y espe-
cialmente práctico, debiendo soli-
dos que se buscan ea las'"JenreSUlta" 
zas del cursillo en proyecto 
Al finalizar éste los alumnos 111 
citarse la inscripción a él, por me-j hayan asistido a la totalidad d 
dio de instancia, debidamente rein-; enseñanzas, tendrán derecho6 
UJl legrada, presentada antes del día certificado, que acredite los Él 
12 de Octubre próximo y dirigida jos realizados y que expedirá^5" 
'tuitamente, la Dirección gene^ a la Dirección general de Ganade-
ría, sección de Labor Social. 
E l curso abarcará 20 lecciones 
teórico-prácticas de cada especiali-
zación y ocho conferencias, rela-
cionadas uno y otras, a cargo de 
competentes profesores. 
Para la mayor eticacia de la en-
Ganadería. 












pío de f 
La plaza de practicante-barbeJde ^ SÍn 
señanza el número de alumnos se- de Vlllalba Baja en concepto delviCCÍOIie4 
rá limitado, señalándose 50 plazas capear se hallarará vacante des- Len de I 
para alumnos particulares y 25 pa- dee l29 de Septiembre, dotada con *r 
ra obreros rurales subvencionados. 
Estos serán subvencionados por 
el Estado, conforme se indica en 
2.000 pesetas anuales satistechas I e S P 
por trimestres vencidos. ImOStrado 
Para solicitudes e informes, diri-lechO de 
las bases del Concurso inserto en g¡rse al vecino del mismo Pascual 
mmsttmnmmummmtmtmmmm 
I Legía: I 
•• •* 
I La Ï Roja | 
I PROBAD PARA APRECIAR | 
i § ULTIMA NOVEDAD S 
Fabricante: 
¡Manuel Pérez) 
§ Muro de Sáníiago, 10 | 
I 4LCÁÑIZ I 
"mit i tmmmmmtmmnmmtt tmt tü 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Lea Vd. «República) 
la «Gaceta de Madrid», del 28 de 
Septiembre de 1932. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CUNICULTURA 
Profesor: Don Emilio Ayala Mar-
tín. 
Generalidades sobre el tema. 




c) Conejares.—Instalación y 
material. 
d) Alimentación. 
e) Métodos de reproducción, 
t) Higiene. 
g) Enfermedades. 
h) Organización de un conejar. 
i) Proyectos de instalación. 
j) Asociaciones, etc., etc. 
Fombuena, hasta el 10 de Octubre 
que se proveerá. 
OCASION 
Se venden dos automóviles ce-
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
AVICULTURA 
Don Ignacio Martín Profesor: 
Margalet. 
a) Industria avícola. 
b) Anatomía y fisiología de las 
aves. (Generalidades). 
c) Clasificación de razas (Galli-
nicultura). 
d) Incubación natural y artifi-
cial. 
e) Alojamientos. 
f) Métodos de reproducción. 
g) Selección de ponedoras. 
h) Factores de una buena ex-
plotación avícola. 
i) Enfermedades. 
j) Concursos y exposiciones, 
etc., etc. 
Las clases de una y otra ense-
ñanza serán diarias. Durante el cur-1 
sillo se realizarán prácticas y se | 
harán excursiones colectivas a los 
establecimientos avícolas y cuníco- : 
las, cercanos a Madrid, que estén | 
considerados como modelos de ¡ns- | 
talación y explotación. 
CICLO DE CONFERENCIAS 
1. f Don Santiago Tapias. Fac-
tores complementarios a una bue-
na alimentación, en avicultura, el 
25 de Octubre. 
2. a Don José Ocariz. Los facto-
res externos en la . producción de 
huevos, el 28 de Octubre. 
3. " Don Isidoro García. Algu-i 
nas enfermedades interesantes de 
los animales de corral, el 1 de No-
viembre. 
4. a Don J . Homedes Ranquini. 
Selección genética de aves y cone-
jos, el 4 Noviembre. 
5. a Don J . Ruiz Folgado. En-
fermedades corrientes en el galli-
nero, el 8 de Noviembre. 
6. a Don J . Rof Codina. El coo-




E o i C l Ò K 1931 
Datos o í l c i a í e » dal Gobltrn» 
Provisional tío ia República, M 
Madrid y Capitales ptinclp«l«« 
4 T O M O S 4 
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MUCM 
Anuarios Bzilly-Baiirètjjjg 
E n r i q u e Q r B n « d O > 
De cuabas 
nes científicas o «» 
remitan dos 
haré & 0 * 
rías, se aosfí 
ejensplaresi 
uo estudio o j u í ^ 
tico, en nuestra s 
de BíbHoérafr*^ 
de su ce 
chas ya 
figuraru 
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